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La presente investigación tuvo como objetivo principal establecer la relación entre 
el clima social familiar y conductas antisociales en estudiantes de secundaria de 
dos instituciones educativas estatales del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Lima, 2016. El enfoque fue cuantitativo, de diseño no experimental con corte 
transversal y de tipo descriptivo correlacional, la muestra fue de tipo probabilístico 
estratificado, conformada por 542 estudiantes de secundaria de ambos sexos, en 
edades comprendidas  de 11 a 19 años de edad, a quienes se les aplicaron los 
instrumentos de la escala FES de Rudolf Moos y el cuestionario de conductas 
antisociales - delictivas de Nicolás Seisdedos. Los resultados obtenidos indican 
que existe correlación inversa de grado débil entre las variables clima social 
familiar y conductas antisociales (p<0,005, r= -0,357**). Asimismo, se encontraron 
correlación inversa de grado débil entre la variable conductas antisociales y la 
dimensión relaciones, desarrollo y estabilidad del clima social familiar (p<0,005). 
Consecuentemente, se concluye que la dinámica familiar constituye un factor 
importante en la conducta y desarrollo de los estudiantes por lo que se debe de 
tomar en cuenta para su oportuna atención.  














The main objective of this research was to establish the relationship between 
family social climate and antisocial behaviors in high school students from two 
state educational institutions in the district of San Juan de Lurigancho. Lima, 2016. 
The approach was quantitative, with a non-experimental cross-sectional design 
and a correlational descriptive type. The sample was of a stratified probabilistic 
type, made up of 542 secondary students of both sexes, aged between 11 and 19 
years old , Who were applied the tools of the FES scale of Rudolf Moos and the 
questionnaire of antisocial - criminal conduct of Nicholas Seisdedos. The results 
obtained indicate that there is an inverse correlation of weak degree between the 
variables family social climate and antisocial behaviors (p <0.005, r = -0.357 **). 
Likewise, we found a weak degree inverse correlation between the variable 
antisocial behaviors and the relationship dimension, development and stability of 
the family social climate (p <0.005). Consequently, it is concluded that family 
dynamics constitute an important factor in the behavior and development of 
students, so it must be taken into account for their timely attention. 
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